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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificaciones a introducir en la Guía e impresos de
Informes Personales de los Jefes y Oficiales de los
Cuerpos Patentados de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.095/67.—Corno resul
tado de la consulta general promovida por el Estado
Mayor de la Armada en enero de 1966, solicitando
opiniones y comentarios de las distintas Autoridades
jurisdiccionales de la Armada, acerca del sistema de
Informes Personales actualmente en vigor, se ha vis
to la conveniencia de introducir una serie de modifi
caciones en la Guía e impresos de este sistema, a fin
de subsanar los defectos y anomalías de mayor tras
cendencia o entidad que en aquél se han apreciado
y de proporcionarle, al mismo tiempo, una mayor fle
xibilidad y eficacia.
Aunque de momento se han limitado al máximo
las modificaciones, con objeto de alterar lo menos po
sible la estructura, aún no suficientemente experimen
tada del sistema, se ha tomado nota de todas las
observaciones y sugerencias recibidas y se continuará
haciéndolo así en lo sucesivo, con objeto de poder
llevar a cabo nuevas modificaciones y mejoras, a
medida que las circunstancias lo vayan aconsejando.
En virtud de todo lo expuesto dispongo:
1. A partir del día de la fecha se procederá a co
rregir la Guía, impreso de Informes Personales y
Hoja de Hechos, de acuerdo con las relaciones de•
modificaciones -que el Negociado de Reglamentos ha
de remitir a todos los miembros de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada:.
2. Estas modificaciones se considerarán efectivas
a partir del día que señale el Estado Mayor de la Ar
mada.
3. Se encarece a todo el personal el más exacto
cumplimiento de cuantas prescripciones se disponen
en la Guía, así como la remisión directa al Jefe del
Departamento de Informes Personales (Departamen
to de Personal) de cuantas sugerencias u observacio
nes estimen oportunas, con objeto de depurar al má
ximo este importante elemento de juicio que consti
tuyen los Informes Personales.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.096/67. — 1. Corno
resultado de propuesta fprmulada al efecto, al amparode lo dispuesto en el artículo 8.0 del Decreto núme
ro 132/67, de 28 de enero (D. O. núm. 28), y de
Número 260.
•
conformidad con lo informado por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer al Capitán de Fragata D. Pascual O'Dog
herty Sánchez, Subdirector del Canal de .Experien
cias de El Pardo, el 'derecho al percibo de comple
mento de sueldo por Dedicación Especial —Factor
1,3—, con cargo al presupuesto de dicho Organismo
Autónomo.
2. Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir de 1 de abril último.
3. Para la reclamación en nómina y abono del
complemento que se reconoce en la presente Orden
Ministerial será requisito indispensable que por la
Ordenación Central de Pagos se circule arden expre
sa al Habilitado que corresponda, una vez que se
haya efectuado la incorporación del crédito necesa
rio al Presupuesto de Marina, con cargo al del Orga
nismo Autónomo, Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo, cuya arden justificará la re
clamación en nómina.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.097/67.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en reco
nocer el derecho al percibo del complemento de suel
do por Dedicación Especial —Factor 1,3,— al Capi
tán de Corbeta D. José A. Benítez Carrasco, a partir
del día 11 del actual, fecha en que tomó posesión de
su destino como Vocal de plantilla de la J.U.D.P.E.R.,
en cumplimiento a la Orden Ministerial número 3.352,
de fecha 12 de julio último (D. O. núm. 165).
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.098/67. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en rtco
nocer el derecho al percibo del complemento de suel
do por Dedicación Especial (Factor 1) al Coronel de
Intendencia D. Carlos Sabater Martínez, a partir
del día 16 de octubre último, fecha en que tomó pose
sión de su destino corno Gerente del Patronato de
Casas de la Armada, en cumplimiento a la Orden
Ministerial número 2.341/67 (D. O. núm. 125).
Cesará de percibir el complemento de sueldo porDedicación Especial (Factor 1), concedido por la Or
den Ministerial número 2.940/67 (D. O. núm. 151)
el Coronel de Intendencia D. Andrés Senac Lissón,
el cual en 16 de octubre último cesó como Gerente
del Patronato de Casas de la Armada, en cumplimiento a la Orden Ministerial número 4.173/67
(D. O. núm. 211). Asimismo, cesará de percibir el
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citado complemento de sueldo (Factor 0,5), concedido
por la misma Orden Ministerial el Subteniente Es
cribiente D. Manuel Sánchez González, a partir del
día 1 de junio último, fecha en que cesó como Auxiliar
de Contabilidad del mencionado Patronato.
Madrid, 11 de noviembre .de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.099/67. 1. Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial (Factor 0,5) al Capi
tán de Intendencia D. }osé C. Montenegro Calvar,
a partir del día 30 de septiembre último, fecha en
que tomó posesión de su destino corno Auxiliar y Ha
bilitado de los Servicios de Intendencia y de Sumi
nistros Diversos de la Base Naval de Canarias, en
cumplimiento a la Orden Ministerial número 3.560/67
(D. O. núm. 176).
2. Cesará de percibir el complemento de sueldo
por Dedicación Especial (Factor 0,5), concedido por
la Orden Ministerial número 3.351/67 (D. O. núme
ro 165) el Capitán de Intendencia D. Alvaro Monte
sinos Sobrino, a partir del día 31 de agosto, fecha
en la cual cesó como Habilitado y Jefe de los Servi
cios de Suministros Diversos de la Delegación de
Canarias.
3. Para la reclamación en nómina y abono del
complemento que se reconoce en la presente Orden
Ministerial será requisito indispensable que por la
Ordenación Central de Pagos se circule orden expresa
al Habilitado que corresponda, _una vez que se haya
efectuado la incorporación del crédito necesario al
Presupuesto de Marina, con cargo al del Organismo
Autónomo, Servicio de Suministros Diversos, cuya
orden justificará la reclamación en nómina.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.100/67 (D). Como
resultado del curso efectuado en la (Escuela de Bro
matología de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Madrid, vengo en reconocer la Especialidad
de Bromatología y Subsistencias (BS) al Comandante
de Intendencia D. José Salcedo del Valle.
Madrid, 3 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres....
Página 3.358.
NIETO
E special :dades.
1.•
1,X
Orden Ministerial núm. 5.101/67 (D). — Como
resultado del curso efectuado en la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Béjar y prácticas corres
pondientes, se nombra Especialista en Vestuario y
Técnica Textil (VT) al Capitán de Intendencia don
José Manuel Pasquín Dabán, con antigüedad de 1 de
julio del presente ario.
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 5.102/67 (D).—A pro
puesta de la jefatura del C. I. A. F., de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Instrucción y por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, se reconoce la aptitud de Buzos, con anti
güedad de 28 de octubre de 1967, al personal que a
continuación se relaciona :
Capitán. de Máquinas D. Alfredo Cabello de la
Torre.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Amós Fuentes García.
Cabo primero Especialista Artillero Gabriel Igle
sias Muñoz.
Madrid, 4 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Instructores de Atletismo y Jue
gos Deportivos Terrestres.
Orden Ministerial núm. 5.103/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
finalizado con aprovocharniento el correspondiente
cursillo de Instructores de Atletismo y Juegos De
portivos Terrestres en el C. 1. E. F., convocado por
Orden Ministerial número 2.274/67 (D. O. núme
ro 121), se nombra Instructores de dicha modalidad
a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío D. Angel Cuevas Vegas.
Teniente de Navío D. Rafael Ugarte de la Azuela.
Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Mén
dez Martínez.
Capitán de Infantería de Marina D. Francisco J.
Escobar Prieto.
Capitán de'Infantería de Marina D. Alberto Rivas
Montero. ,
Capitán de Máquinas D. Manuel López Plaza.
Capitán de Intendencia D. Miguel López Eady.
Teniente de Infantería de Marina D. Luis Espar
za Valiente.
Teniente de Infantería de Marina D. Arturo Cañas
Nuche.
Teniente de Infantería de Marina D. Emérito Al
varez Naveiro.
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Teniente de Máquinas D. Miguel A. Cervera
Sardá.
Teniente de Máquinas D. Pedro Hernández Lo
renzo.
Teniente de Máquinas D. José Franco Rodríguez.
Teniente de Máquinas D. Francisco Belascoaín
Bastarreche.
Los Oficiales anteriormente reseñados, con arre
glo a lo .dispuesto en la Orden Ministerial
núme
ro 1.570/66 (D. O. núm. 83), de 13 de abril de 1966,
quedarán comprendidos en los derechos y sujetos a
los deberes y obligaciones que determina el vigente
Reglamento Orgánico para el personal Especialista
en Educación Física.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Cursos.
,/
Orden Ministerial núm. 5.104/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C. I. A.'F. el 15 curso de Formación de Oficiales
de C. I. C., del 2 de octubre al 2 de diciembre de
1967, reseñados a continuación, perciba los haberes
que pudieran corresponderles a tenor de lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y
4.314/66 (D. O. núrns. 194 y 228, respectivamente) :
Capitán de Corbeta D. Tomás Valdés Ibáñez.
Capitán de Corbeta D. Carlos n de Alvear Criado.
Capitán de Corbeta D. Víctor Guimerá Beltri.
Teniente de Navío D. Joaquín de la Torre Alvarez.
Teniente de Navío D. Fernando Dodero García
de Tudela.
Teniente de Ná.vío‘ D. José A. Artal Delgado.
Teniente de Navío D. José C. Benítez Loring.
Teniente de Navío D. 'Fernando Riaño Lozano.
Alférez de Navío D. Andrés Blanco Prieto.
Alférez de Navío D. Miguel Pelayo García.
Alférez de Navío D. Manuel Fernández-Posse de
Arnáiz.
Alférez de Navío D. Francisco J. Súnicó Varela.
Alférez dé Navío D. José L. Piqueras García.
Alférez de Navío (R. N. A.) don José Lobete
Alonso.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.105/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en la
E. T. E. A. el curso tercero de Aptitud en Comuni
caciones para Oficiales no Vspecialistas, del 9 de
octubre al 16 de diciembre de 1967, reseñado a con
tinuación, perciba los haberes que pudieran corres•
ponderles a tenor de lo dispuesto en las Qrdenes Mi
nisteriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. nú,
meros 194 y 228; respectivamente) :
Número 26O.
Teniente de Navío D. José María de Dolarea
Calvar.
Teniente de Navío D. José L. Guitart Vadillo.
Teniente de Navío D. Rafael M. Benavente Del
gado.
Alférez de Navío D. Francisco J. Martínez Oli
vares.
Alférez de Navío D. Faustino C. González Ca
ballero.
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
de Navío D. José R. Carrero Carballido.
de Navío D. Fernando Serrano Martínez.
de Navío D. Fernando Novoa Botas.
de Navío D. Ramón Díaz Martínez.
de Navío D. Federico R. Varela Lino.
de Navío D. Jesús González-Cela y Pardo.
de Navío D. Carlos de Lara Torres.
de Navío D. Francisco J. Burgos Díaz.
de Navío D. Luis F. de Inclán Giralda.
de Navío D. José M. Delgado López.
de Navío D. Enrique Tapia Herrero.
de Navío D. Antonio Salgada Aláez.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.106/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar el
14 curso de Oficiales de Máquinas de Seguridad In
terior, del 18 de septiembre al 11 de noviembre de
1967, reseñado a continuación, perciba los haberes
que pudieran corresponderles a tenor de lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y
4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Capitán de Máquinas D. Fernando. Casadevante
González.
Teniente de Máquinas D. Antonio Ruiz Cifre.
Teniente de Máquinas D. Juan M. Fábregat Sista.
Teniente de Máquinas D. Francisco Rosano Vil
ches.
Teniente de Máquinas D. Bartolomé Deudero
Alorda.
Teniente de Máquinas D. Manuel A. Martínez
Prieto.
Teniente de Máquinas D. Manuel Forero García.
Teniente de Máquinas D. José Pérez Hernández.
Teniente de Máquinas D. José María Aguirre He
rrera.
Teniente de Máquinas D. Antonio Gómez de la
Vega López.
Teniente de Máquinas D. Leopoldo Martín Trenor.
Teniente de Máquinas D. Jaime Aguado Gómez.
Teniente de Máquinas D. Tomás Moreira de San-;
tiago.
Teniente de Máquinas D. Juan J. Arbolí González.
Teniente de Máquinas D. Carlos M. García En
ríquez.
Teniente de Máquinas D. Fernando M. Vizoso
Pasarius.
Teniente de Máquinas D. Jesús Quílez Fúster.
Madrid, 4 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.107/67.—Corno conti
nuación a la Orden Ministerial número 5.015/67, defecha 2 del actual (D. O. núm. 255), se admite pararealizar el examen de aptitud previo para ingreso
en la Escuela Naval Militar al Subteniente Mecánico
don Francisco de la Barrera Canosa, el cual, previoreconocimiento médico y declaración de aptitud, si
procede, deberá ser pasaportado en comisión indem
nizable del servicio con tiempo suficiente para efec
tuar su presentación en el Departamento Marítimo
de Cádiz, donde será examinado el día 17 de los co
rrientes, a las 09,00 horas.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.108/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en elC. I. A. F. el 10 curso de Formación de Pañoleros
de Respetos, del 4 de septiembre al 14 de octubre
de 1%7, reseñado a continuación, perciba los ha
beres que pudieran corresponderles a tenor de lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respec
tivamente):
Sargento Escribiente D. Antonio Casanova de
León.
Cabo primero Especialista Escribiente Rafael Gon
zález Conde
C,..abo primero Especialista Escribiente José Jimé
nez Díaz.
Cabo primero Especialista Escribiente Ramón L.
Sánchez Aragón.
Cabo Especialista Escribiente Pedro A. Munar
Fernández.
Cabo Especialista Escribiente José Cruz Alfonso
García Moreno.
Cabo Especialista Escribiente Gabriel Lara Ca
racuel.
Madrid, 3 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursillo de Monitores de Natación y Socorrismo
Acuático.
Orden Ministerial núm. 5.109/67.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
para el cursillo de Monitores de Natación y Soco
rrismo Acuático, que se realiza en el Centro de Ins
trucción de Educación Física de la Armada (C.I.E.F.)
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del 24 de octubre último al 17 del mes actual, alpersonal siguiente:
Sargento Radarista D. Pascual Soriano Martínez.
Sargento Electrónico D. Ignacio Ferretjáns Hernández.
Cabo primero Escribiente Antonio García Pereira.
Cabo primero Mecánico Juan Fuga Rodríguez.Cabo primero Torpedista Jaime Ametller Toubles.
'Cabo primero Electrónico Ricardo Negrete Martínez.
Cabo primero Infantería de Marina Carlos Gil
Gundín.
Cabo primero Maniobra Manuel F. Boga Sánchez.Cabo segundo Maniobra Antonio Cantillón Martín.
Cabo segundo Maniobra Andrés Hurtado Berrión.
Cabo segundo Maniobra Damián Nieto García.
Cabo segundo Maniobra Francisco Pérez Vigue
ras.
Cabo segundo Infantería de Marina Rafael Velas
co Tosina.
Cabo segundo Infantería de Marina Víctor E. Ro
dríguez García.
Los Suboficiales y Cabos primeros con más de ocho
años de servicio cobrarán sus haberes con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.363
(D. O. núm. 74), de fecha 30 de marzo de 1967, y el
resto del personal percibirá el plus de un cien porcien de la ración durante su permanencia en el cur
sillo.
Madrid, 8 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
•
Orden Ministerial núm. 5.110/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de Ins:
trucción, se dispone cause baja en dicha Organiza
ción, a petición propia, el Cabo primero, declarado
"apto" para ingresar en su día en la Reserva Naval,
don Francisco Guerrero Estrella, quien, de 'acuerdo
con lo previsto en la Orden Ministerial número 2.678
de 1967 i(D. O. núm. 141), perderá la declaración de
aptitud que tenía conferida, quedando obligado a
completar en filas con el empleo de Cabo primero
Mecánico el mismo tiempo que hayan servido los ins
criptos de su reemplazo, precisamente en buques en
tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 3 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
1
Orden Ministerial núm. 5.111/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.461
de 1967 (D. O. núm. 228), una vez clasificado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, se as
ciende a su empleo inmediato, en tercera vacante del
turno de amortización, con antigüedad de 3 de octu
bre de 1967 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, al Capitán de Infantería de Marina
don Andrés Estarellas Marcús, que se encuentra
cumplido de sus condiciones reglamentarias. Este
jefe se escalafonará a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
No ascienden los Capitanes D. José -Manuel Ruiz
Rubio y D. Alfonso Buisán Pérez, por no tener cum
plidas las condiciones reglamentarias.
Al citado Jefe se le confirma en el Grupo Especial.
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.112/67 (D). Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Mari
na (F) don Francisco Bueno Sanabria y D. Antonio.
Madrigal Gutiérrez cesen en el destino que les con
firió la Orden Ministerial número 4.718/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 247).
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.113/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. José
Mezquita Fores pase a desempeñar el cometido de
Secretario de la Oficina de Normalización número 40
de dicho Estado Mayor.
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.114/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Consuelo
García y Villanueva al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Carlos Oñate Español.
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.115/67 (D). Por
cumplir el 10 de mayo de 1968 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Mayor de primera (Te
niente) de Infantería de Marina D. Miguel Martín
Serrano pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de noviembre de 1%7.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Destinos de tierra.
Orden Ministerial núm. 5.116/67.—De confor
midad con lo informado por la Jefatura del Servicio
de Sanidad y Asesoría General de este Ministerio,
se dispone que el Cabo primero Especialista de In
fantería de Marina (V) Sixto Arribi Pérez preste so
lamente servicios en destinos de tierra, por habeyr sido
declarado "no apto" definitivamente para destinos de
embarco.
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 5.117/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo que a continuación
se relaciona sea baja en el servicio activo en las fe
chas y por las causas que se indican:
Por aplicación de la norma 81 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. a núm. 237).
Cabo Especialista José Luis Pirieiro Sar.—En 18
de septiembre de 1967.
Cabo Especialista Fernando Lafuente Jiménez.—
En 1 de octubre de 1%7.
Cabo Especialista Pastor Bolequia Bomaho.—En
1 de octubre de 1967.
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Por aplicación del. artícu.1 63 del vigente Reglamen
to Orgánico del Personal de Tropa y Clase de Tropade Infantería de Marina.
Educando de Banda Joaquín Julián Hernández.En 6 de octubre .de 1967.
Madrid, 6 de noviembre de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres.
LI
NIETO
ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
Régimen- de Retribuciones.
Orden Ministerial núm. 5.118/67.—A propuestadel Consejo de Gobierno de la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada, vengo en disponer que la Or
den Ministerial número 3.786/67, de 11 de agosto
(D. O. núm. 185), se considere redactada así :
"Dictadas las disposiciones complementarias parala aplicación de las Leyes números 113 y 105 de 1%6,de 26 de diciembre último, reguladoras del nuevo ré
gimen de retribuciones del personal militar y delcivil funcionario de la Administración Militar, preci
sa fijar el señalamiento del porcentaje para las pen
siones y auxilios por fallecimiento, así como la cuota
mensual con que obligatoriamente deben contribuir
los asociados, con arreglo a lo dispuesto en los ar
tículos 20 y 28, respectivamente, del vigente Regla
mento de la Asociación Mutua Benéfica de 24 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 16 de 1965), de forma
que se armonice la cuantía de los expresados concep
tos (pensiones, auxilios y cuotas de asociados) con los
nuevos haberes que sirven de base para la determina
ción de aquéllos.
De conformidad con la propuesta elevada por el
Consejo de Gobierno de la Asociación Mutua Bené
fica de la Armada, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 20 y 28 del Reglamento de la misma,
anteriormente citado, y una vez cumplidos los requi
sitos señalados en los referidos preceptos, se dispone:
;;7:17
1.° El porcentaje de la pensión que, con arreglo
al artículo 13 del Reglamento de la Asociación, causen
los asociados que pasen a las situaciones de "reser
va", "retiro" o "jubilación" será de 15 centésimas
del sueldo regulador, establecido en el artículo 20 de
dicho Reglamento.
2.0 El porcentaje del auxilio por fallecimiento, es
tablecido en el artículo 15 del mismo Reglamento de
la Asociación, continuará siendo. el 40 por 100 de
dicho sueldo regulador.
3•0 El porcentaje de la pensión que, conforme al
artículo 18 del Reglamento de la Asociación, causen
los asociados que fallezcan a favor de sus familiares
será el 15 por 100 del mismo regulador.
CIMII,MmoRMINIFINNOR
4.° El porcentaje de la cuota mensual con que,conforme al artículo 28 del Reglamento, contribuiránobligatoriamente los asociados será el 2 por 100 delrepetida sueldo regulador.
5•0 La vigencia de la presente disposición se producirá en la forma siguiente :
a) Ixt aplicación de lo dispuesto en sus tres pri
meros puntos se referirá exclusivamente a las pensiones inicialmente causadas y a los auxilios originados a partir de 1 de enero del ario en curso.
b) Lo dispuesta en el punto 4•° se aplicará a partir de 1 de septiembre de 1967 a todo asociado que
en 1 de enero último no hubiere causado dicha pensión.Quienes a partir desde esta última fecha hubieran
causado pensión satisfarán la cuota del aludido punto 4.0 a partir del momento en que se originó el de
recho a la misma.
c) Las pensiones y auxilios causados con anterio
ridad a 1 de enero de 1967 no sufrirán variación en
su cuantía, manteniéndose igualmente la cuantía ac
tual de las cuotas que satisfacen estos preceptoresde pensiones complementarias de "retiro" o "jubilación", sin otra salvedad que la de que las aludidas
pensiones deberán ajustarse para lo sucesivo a la real
cuantía que tuvieran en el momento de originarse el
derecho a las mismas, los trienios que se hubieran
tenido en cuenta para fijar el sueldo regulador ; que
dando, por tanto, derogadas las Ordenes Ministeriales
números 4.215/65, de 16 de octubre de 1965 (DIARIO
OFICIAL núm. 238), v 380/66, de 24 de enero de
1966 (D. O. núm. 22)."
Estableciéndose el presente régimen de prestaciones
y cuotas con carácter de provisionalidad hasta que se
terminen los estudios actuariales que se están llevan
do a cabo, para hacerlo con carácter definitivo para
todos los asociados, el Consejo de Gobierno deberá
proponerme, de modo inmediato, cualquier variación
que su aplicación aconseje. 1
Madrid, 8 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Pascual Pery Jun
quera, con antigüedad de 15 de abril de 1965, a par
tir de 1 de mayo de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo, General.
Capitán de Fragata, activo, D. Enrique Pérez Li
nos, con antigüedad de 30 de enero de 1960, a par
tir de 1 de febrero de 1960. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. Oueda rectificada la Orden
de 25 de abril de 1960 (D. O. núm. 102), en el
sentido de que la antigüedad que le corresponde es
la que ahora se le señala, previa deducción de las
cantidades percibidas a cuenta de la anterior.
Infantería de Marina.
Comandante honorífico, reserva, don Ezequiel Dávila Tamayo, con antigüedad de 14 de mayo de 1%7,
a partir de 1 de junio de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas. y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Manuel Hurtado Gó
mez, con antigüedad de 15 de julio de 1967, a partirde 1 de agosto de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
ClierPo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo, con antigüedad de 26 de agosto de 1966,
a partir de 1 de septiembre de 1966. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Víctor Guimerá Beltri, con antigüedad de 4 de septiembre de 1967, aartir de 1 de octubre de 1967. Cursó la documenación l Ministerio de Marina.
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Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Manuel García Charlón, con
antigüedad de 11 de diciembre de 1966, a partir de
1 de enero de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Sanidad.
Sanitario Mayor de primera, activo, D. Ricardo
Agras Pedreiro, con antigüedad de 5 de septiembre
de 1967, a partir de 1 de octubre de 1%7. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Sanitario Mayor de primera, activo, D. Ramón
Arbcna Mas, con antigüedad de 5 de septiembre de
1967, a partir de 1 de octubre de 1967. Cursó la
.documentación el Ministerio de Marina.
Oficial segundo, Ayudante Técnico Sanitario, acti
vo, D. Domingo García Martínez, con antigüedad de
8 de septiembre de 1967, a partir de 1 de octubre de
1967. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 254, pág. 664.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 6 de noviembre de 1967 por la
que se dictan medidas para ejecución del
Decreto número 2.311/1967 sobre fianzas
complementarias en los contratos de obras
del Estado.
Ilustrísimo señor :
El artículo tercero del Decreto 2.311/1967, de 19de agosto, faculta al Ministro de Hacienda para dic
tar las medidas complementarias que su ejecución exi
ja y para acordar las condiciones en que pueda verificarse la devolución de las fianzas complementarias constituidas y de las retenciones efectuadas en
aquellos contratos de obras del Estado acogidas al
régimen de revisión de su precio.
En su virtud, este Ministerio ha resuelto :
Primero.—La devolución de las fianzas complementarias constituidas por los contratistas de obrasdel Estado en cumplimiento del Decreto-ley 2/1964,de 4 de febrero ; Decreto número 1.711/1965, de24 de junio, y Decreto número 373/1966, de 12 defebrero, así como igualmente la devolución de las
retenciones en las certificaciones efectuadas al am
paro de las mismas disposiciones citadas, habrán de
ser solicitadas por los contratistas interesados delos órganos de contratación correspondientes.
Segundo.—Procederá la devolución de. las fianzas
complementarias cuando en el desarrollo del contrato
se cumplan las dos condiciones siguientes :
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A) Que la ejecución de la obra se ajuste al ritmo
previsto en los programas de trabajo aprobados y,
en especial, a los plazos parciales en ellos estable
ci(1os.
B) Que el importe de la obra ejecutada sea su
perior al 25 por 100 del precio del primitivo con
trato.
Tercero.—Procederá la devolución de las reten
ciones que hayan tenido lugar en las certificaciones
de obra extendidas, cuando además de cumplirse las
dos condiciones requeridas para la devolución de las
fianzas complementarias, el órgano de contratación
competente haya acordado, o acuerde, al amparo
de la facultad que le tiene conferida la disposición
transitoria del Decreto número 2.311/1967, la su
presión de estas retenciones en las certificaciones
futuras.
Cuarto.—Estos expedientes de devolución de fian
zas o de retenciones deberán ser objeto de informe
por las Asesorías Jurídicas de los Departamentos
Ministeriales correspondientes, y resueltos por la Au
toridad que celebró el contrato.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Subsecretario del Tesoro y Gastos Pú
blicos.
(Del B. O. del Estado núm. 266, pág. 15.318.)
El
EDICTOS
(657)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Romualdo Mariño Vida!,
Hago saber : Que por decreto; de la Superior Auto
ridad juplicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 6 de noviembre de 1967.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(658)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ramón Jamardo Pimentel,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
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nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 6 de noviembre de 1967.—El Coman- ,
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Doy
Rodríguez Rodríguez.
(659)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Nombramiento de Patrón de Pesca de
Bajura de José Rodríguez Caamafio,
Hago saber : Que por ,decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento han sido declarados
nulos dichos documentos ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 6 de noviembre de 1967.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(660)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 1.150 de 1967, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima del Ofi
cial de Máquinas de primera clase de la Marina
Mercante D. Manuel Vilaseco López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
documento.
.La Coruña, 6 de noviembre de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(661)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.147 de 1967,- instruido por pérdida del Cer
tificado ,de Operador Radiotelefonista Naval Res
tringido de Luis Fuentes Blanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
documento.
La Coruña, 6 de noviembre de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(662)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.114 de 1967, instruido por pérdida de la
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Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital Antonio Serradilla Monforte,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
documento.
La Coruña, 6 de noviembre de 1967.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, TomásMar
tínez Vázquez.
(663)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.115, de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo José Montenegro Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y' sin valor el citado do
documento.
La Coruña, 6 de noviembre de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, ToinásMar
tínez Vázquez.
(664)
Don José Hidalgo Martínez, Capitán de Corbeta
(EJT.), Juez instructor del expediente número 30
de 1966, instruido por pérdida del Nombramiento
de Primer Mecánico Naval de Joaquín Gutiérrez
Guerra,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este.Departamento de fecha 30 de octubre
de 1967 ha quedado nulo y sin valor dicho .documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Denia, 6 de noviembre de 1967.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Hidalgo Martínez.
(665)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, . Teniente de Navío.
Juez instructor del expediente de Varios núme
ro 93 de 1967, que se instruye por supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Ma
ría Luisa González Padrón, inscripta al folio
511031456 del Distrito de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en responsabi
lidad quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 1967.
El Teniente de Navío, juez instructor, Saturnino
Uriarte Zuliteta.
e (666)
Don Cayetano Román Andrades, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente de pérdida de
documento número 108.de 1966,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo de fecha 10 de
marzo de 1967 se declara justificada la pérdida del
Título de Segundo Mecánico Naval del inscriptd de
este Trozó Vicente Garrán López, declarándose nulo
v sin valor alguno, e incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
1
Puerto de Santa María, 6 de noviembre de 1967.
El. Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina,
Cavetano Román. Andrades.
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